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A Form of Travel in Ancient Transportation: 
Returning to Mythical Prototype and Returning to the Home 
Daisuke Tan必姐
University of Ts叫ωba
This paper's purpo田 isto analyze ancient forms of仕avelin Japan. Kojiki reprl白entsa form of 
returning to mythi田1prototype before ancient state. But Manyoshu repr田entsa form of returning 
to their home in ancient回pitalafter transportation system of ancient state. Therefore this analysis 
reveals that an ancient form of仕avelin Japan is “returning" trave1. 
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